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AJENG KUSUMA PUTRI D1614002, PUBLIC RELATIONS, PERAN 
PUBLIC RELATIONS SOLO PARAGON LIFESTYLE MALL DALAM 
MEMBINA HUBUNGAN BAIK DENGAN MEDIA, 2017. 
Peran Public Relations dalam suatu perusahaan sangat penting sebagai 
upaya menjalin hubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Peran yang 
sering dilakukan oleh public relations yaitu membina hubungan baik dengan 
media atau media relations. Pengertian Media Relations, adalah menjalin 
hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon 
kepentingan media terhadap kepentingan perusahaan (Philip Lesly, 1991). Kaitan 
public relations dengan media harus tetap erat, karena public relations tidak dapat 
meninggalkan media sebagai sarana informasi publikasi. Penulis melaksanakan 
kegiatan Kuliah Kerja Media selama dua bulan di Solo Paragon Lifestyle Mall, 
yang memiliki konsep penggabungan hunian tempat tinggal dengan Mall yang 
berada dalam satu kawasan. 
 Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media penulis menjalankan 
berbagai kegiatan public relations salah satunya media relations yaitu membina 
hubungan baik dengan media. Penulis berkesempatan mengikuti talkshow, 
meeting dengan media, dan terjun langsung mengunjungi media. Dari berbagai 
kegiatan yang dilaksanakan, penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang 
cara mempererat hubungan dengan media, baik media cetak maupun elektronik. 
Keberadaan  public relations dalam perusahaan sangatlah penting, penulis juga 
dapat mengetahui bagaimana kinerja Public Relations di bidang Mall khususnya di Solo 
Paragon Lifestyle Mall. Berbagai pengalaman yang penulis dapatkan antara lain tampil di 
acara talkshow, dalam hal mempromosikan event dan melakukan public speaking yang 
baik dan benar. Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk tetap menunjukkan 
eksistensi, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Media Relations.  
Kata kunci : Media Relations. 
